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	 Аннотация: В статье исследуется русский кинематограф как насле-
дие культуры Серебряного века, как сочетание «духа пластики» и «духа му-
зыки», аполлонического и дионисийского. 
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	 Abstract: The article studies the Russian cinema as a piece of cultural 
heritage from the ’silver age’ of Russian culture, as a combination of the «spirit of 
plasticity» and «spirit of music», of the Apollonian and the Dionysian.
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представляла	 собой	 сгусток	 противоречий	—	 социально-политических,	







































































































изменяющееся	 	 в	 зависимости	 от	 предыдущих	 образцов»	 (Эйхенбаум,	
1987:	401).	Эйзенштейн	считал,	что	форма	должна	родиться		в	результате	
























































стическую	 единицу,	 а	 как	 «монтажный	 комплекс»	 (Эйзенштейн,	 1964:	
393).	Неподвижный	кадр	ничем	не	отличается	от	живописного	и	пред-














ции	 подчинено	 не	 произведение,	 а	 «действительность,	 произведением	
изображаемая»	(там	же:	121),	композиции	—	«самое	произведение»	(там	




неподвижное	 изображение	 на	 отдельные	фазы.	 Художники	 XI–XIII	 вв.,	






































В	 музыке,	 согласно	 П.	 Флоренскому,	 пространственными	 характе-
ристиками	выступают	«темпы,	ритмы,	 акценты,	метры…,	 затем	 гармо-










































Тональный	 монтаж	 идет	 по	 признаку	 «эмоционального	 звучания»	
(там	же)	куска.	Этот	кусок,	как	правило,	доминантный.	Эйзенштейн	вы-









Тональный	 монтаж	 имеет	 эмоциональную	 окраску.	 Обертонный	
монтаж	есть	его	продолжение,	но	он	отличается	от	него	«суммарным	уче-























усиления	 непосредственной	 моторики»	 (там	 же).	 Разрешить	 конфликт	
обертонов	физиологических	и	обертонов	интеллектуальных,	считал	Эй-
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